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-~Estat de comptes del curs 1986-1987 i Pressupost del
curs 1987-1988
Curs 1986-1987
Estat de comptes
Ingressos
Remanent curs 85-86 .
Quotes socis .
Subvencions: lEC .
CIRIT .
Donatius .
Cursets .
Publicacions .
183.258,-
439.500,-
1.367.174,-
937.394,-
64.450,-
72.900,-
10.500,-
3.075.176,-
Despeses
Publicacions .
Conferencies .
Cursets .
Estades professors forans .
Relació social .
Premis .
Despeses generals ordináries .
Remanent curs vinent ..
1.508.574,-
39.500,-
101.191,-
724.818,-
24.650,-
150.000,-
295.659,-
230.784,-
3.075.176,-
Desglossament de les despeses ordínáríes
Impresos i fotocopies ..
Correu .
Material escriptori .
Despeses secretaria .
Despeses bancáries .
95.157,-
167.341,-
7.223,-
3.429,-
22.509,-
295.659,-
22 de desembre de 1987
(459) 133
Ingressos
Remanent curs 86-87 .
Quotes socis .
Cursets .
Publicacions .
Curs 1987-1988
Pressupost
230.784, - Conferencies .
879.200,- Cursets .
25.000, - Estades professors forans .
12.000,- Relació social .
Excursions .
Despeses generals ordinaries .
Remanent curs vinent ..
1.146.984,-
64.000,-
125.000,-
300.000,-
25.000,-
20.000,-
325.000,-
287.984,-
1.146.984,-
134 (460)
22 de desembre de 1987
